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Η ταχύτατη ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας τις τελευταίες 
δεκαετίες οδήγησε στη ραγδαία διείσδυσή τους σε πολλούς τομείς της ζωής όπως και στην 
εκπαίδευση. Κομμάτι των νέων τεχνολογιών αποτελεί και η εκπαιδευτική ρομποτική, που 
δειλά έκανε την εμφάνισή της και πλέον αποτελεί ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο. Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση όπου χρησιμοποιείται το 
ρομπότ εδάφους Thymio και οι προ-προγραμματισμένες (default) λειτουργίες του για τη 
διδασκαλία της 4ης Θεματικής Ενότητας της Στ΄ Δημοτικού: Η Θεία Ευχαριστία: πηγή και 
κορύφωση της ζωής της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά στην 
διαδικασία, δημιουργώντας οι ίδιοι το ταμπλό του ρομπότ και καθορίζοντας την πορεία του 
σε σενάριο προσομοίωσης της Θείας Λειτουργίας. Σχετικά με τη δομή της εργασίας, αρχικά 
γίνεται μια μικρή βιβλιογραφική επισκόπηση πάνω στην εκπαιδευτική ρομποτική και τα 
οφέλη που προσδίδει στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ ακολουθεί η περιγραφή της διδακτικής 
προσέγγισης πλαισιωμένη από τους στόχους και τη μεθοδολογία. Τέλος παρατίθεται η 
αξιολόγηση και προκλήσεις για περαιτέρω έρευνα. 
 




Η ολοένα αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει θέσει νέες παραμέτρους στην 
ζωή των ανθρώπων παρέχοντας καινοτόμες ιδέες και νέα εργαλεία προς 
αξιοποίηση. Η εκπαίδευση καλείται να συμβαδίσει και να συγχρονιστεί με τις 
καινούριες εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και 
ενσωματώνοντας νέους τρόπους διδασκαλίας. Tα κινητά ρομπότ είναι πολύτιμα 
εργαλεία για την εκπαίδευση λόγω του ενθουσιασμού που εγείρουν και της 
πολυεπιστημονικής φύσης της τεχνολογίας της ρομποτικής (Mondada et al., 2017). 
Παρόλο που η ρομποτική επιστήμη έχει συνδεθεί κυρίως με τις Επιστήμες 
Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM), μπορεί να υποστηρίξει τη 
διδασκαλία αντικειμένων που δεν σχετίζονται στενά με τα παραπάνω πεδία (Barreto 
& Benitti, 2012).  
Το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) εντάχθηκε στα Προγράμματα Σπουδών 
(ΠΣ) της βασικής και μέσης εκπαίδευσης από την ίδρυση του ελληνικού κράτους 
(Κογκούλης, 2014). Τα ΠΣ δεν είναι παγιωμένα και αμετάβλητα αλλά ανανεώνονται 
συνεχώς για να συμβαδίζουν με τη ζωντανή κουλτούρα κάθε χώρας και εποχής 
(Ρεράκης, 2010). Έτσι, οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε συνάρτηση με την 
εξέλιξη των θεωριών μάθησης οδήγησαν σε ένα καινούριο εκπαιδευτικό τοπίο 
δίνοντας νέο προσανατολισμό στο ΠΣ, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της 
σημερινής κοινωνίας. Με το νέο ΠΣ προωθείται μια διδακτικά ευέλικτη και 
πολυεπίπεδη πρόταση θρησκευτικής αγωγής που έχει ως επίκεντρο την Ορθόδοξη 
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παράδοση αλλά διαφοροποιείται από την κατήχηση (ΥΠΠΕΘ, 2016). Όπως 
αναφέρεται στον οδηγό εκπαιδευτικού ΜτΘ για το Νέο Σχολείο: «Η εικόνα του 
μαθητή ως πρόσωπο που «οικοδομεί» ενεργητικά τη μάθησή του αλληλεπιδρώντας 
με το περιβάλλον του, αποκτώντας ικανότητες και αναπτύσσοντας στάσεις 
βρίσκεται στο κέντρο της οργάνωσης του νέου ΠΣ». Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη 
δυνατότητα στο χρήστη να εργάζεται δημιουργικά και να ανακαλύπτει ο ίδιος τη 
γνώση προσφέροντας ευκαιρίες για προβληματισμό που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης (Κογκούλης, 2014). Ο μαθητής δεν είναι παθητικός δέκτης 
στείρας γνώσης αλλά συμμετέχει ενεργά στη μάθηση. Η εκπαιδευτική ρομποτική 
προσφέρει περιβάλλοντα επίλυσης προβλημάτων και συνεργατικής μάθησης 
καλώντας τους μαθητές να ασχοληθούν με αυθεντικά και ενδιαφέροντα project. 
Επιπλέον, η συμμετοχή σε μια συνεργατική διαδικασία που στοχεύει στην εξήγηση 
των συμπεριφορών ενός εκπαιδευτικού ρομπότ, παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία 
να αναπτύξουν επιστημονικά διερευνητικές δεξιότητες και να εμπλακούν σε 
μεταγνωστική σκέψη (Datteri et al., 2013). 
 
2. Στοιχεία Εφαρμογής 
Η διδακτική πρόταση «Μαθαίνοντας με το Thymio» εφαρμόστηκε στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε τετραθέσιο δημοτικό σχολείο αγροτικής περιοχής του 
Νομού Θεσσαλονίκης. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών 
Στ΄ τάξης το τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους 2017- 2018. Η διάρκειά του ήταν 
μηνιαία, μία διδακτική ώρα ανά εβδομάδα. Το μαθηματικό δυναμικό που συμμετείχε 
απαρτίζονταν από 17 μαθητές και μαθήτριες, στην πλειονότητα τους 
εξοικειωμένοι/ες με τις νέες τεχνολογίες.  
 
3. Στόχοι και Επιδιώξεις 
Με βάση το νέο ΠΣ που θεσπίστηκε με το ΦΕΚ 2104/Β/19-6-2017 το ΜτΘ στοχεύει 
στην οικοδόμηση ενός πεδίου γνώσης και κατανόησης του Χριστιανισμού ως 
πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης της Ελλάδας και της Ευρώπης, στην 
δημιουργία ενός θρησκευτικά εγγράμματου ανθρώπου με ηθικές και κοινωνικές 
ευαισθησίες, στην κριτική κατανόηση και σεβασμό των ανθρώπων με διαφορετικό 
προσανατολισμό και στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μέσα από την 
αναζήτηση νοημάτων. Επιπλέον, στοχεύει στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και 
πνευματικής διάκρισης όπως και στη δημιουργία στάσεων, προτύπων και αρετών 
(Ρεράκης, 2010). Μεταξύ άλλων αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός καλλιεργημένου 
μαθητή ικανού να χειρίζεται και να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελός του 
(Μαρκοπούλου, 2015). 
 Οι στόχοι που τέθηκαν στο παρόν διδακτικό σενάριο συνάδουν με τους 
παραπάνω γενικούς στόχους και διακρίνονται σε γνωστικούς, τεχνολογικούς και 
μαθησιακούς όπου παρατίθενται παρακάτω αναλυτικότερα. 
Γνωστικοί στόχοι: 
 Να αποσαφηνίσουν και να νοηματοδοτήσουν το μυστήριο της Θείας 
Λειτουργίας 
 Να καταλάβουν το βασικό ρόλο της Θείας Λειτουργίας στην Εκκλησία 
 Να ανακαλέσουν προσωπικά τους βιώματα από την Εκκλησία 
 Να εξερευνήσουν και να αναγνωρίσουν κατόψεις ναών 




 Να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο με ασφάλεια 
 Να εξοικειωθούν με τους αισθητήρες κίνησης του ρομπότ εδάφους 
 Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό 
Μαθησιακοί στόχοι: 
 Να αποκτήσουν ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες 
 Να μυηθούν στη διερευνητική μάθηση 
 Να δημιουργήσουν οι ίδιοι εκπαιδευτικό υλικό 
 
4. Μεθοδολογία της διδασκαλίας 
Η επιλογή διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών είναι κομβικό σημείο στον 
προγραμματισμό της διδασκαλίας. Η μεθοδολογία δε στηρίζεται πλέον στον παλαιό 
διδακτισμό και στον κατηχητισμό (Ρεράκης, 2010). Για τo διδακτικό σενάριο 
επιλέχθηκε η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, στηριζόμενη στις προσδοκίες και τις 
δυνατότητες των μαθητών. Η επιλογή αυτής της διδασκαλίας συμβάλλει στην 
βαθύτερη κοινωνική οργάνωση της τάξης (Ρεράκης, 2010) και ενισχύει τους δεσμούς 
μεταξύ των μαθητών οι οποίοι συνεργάζονται για να παραχθεί ένα καλό τελικό 
αποτέλεσμα. Τα παιδιά χωρίστηκαν και εργάστηκαν σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Η 
διδασκαλία στηρίχθηκε και την διερευνητική μάθηση, καθώς τα παιδιά καλέστηκαν 
να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο αλλά και να πειραματιστούν με τις 
αντιδράσεις του ρομπότ. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στο μαθητή να συμμετέχει 
ενεργά και να δραστηριοποιείται στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που τον 
οδηγούν σταδιακά στην οικοδόμηση της γνώσης. 
 
5. Διδακτικό υλικό 
Στην διδασκαλία αξιοποιήθηκαν το σχολικό βιβλίο του ΜτΘ, υπολογιστής, 
προτζέκτορας, χαρτί του μέτρου και το ρομπότ εδάφους Thymio. Το Thymio είναι 
ένα ρομπότ εδάφους ανοιχτού λογισμικού, σε προσιτή τιμή, με σύνολο 
χαρακτηριστικών ανεξάρτητο από φύλο και ηλικία. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
προωθεί τη δημιουργικότητα, τη διευκόλυνση της μάθησης και να παρέχει ένα ευρύ 
δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης με τις ενσωματωμένες συμπεριφορές που έχει 
προγραμματιστεί (Mondada et al., 2017). 
Το Thymio διαθέτει 6 προ-προγραμματισμένες συμπεριφορές όπως η Φιλική 
(Friendly), η Εξερευνητική (Explorer), η Φοβητσιάρικη (Fearful), η Ερευνητική 
(Investigator), η Υπάκουη (Obedient) και η Προσεχτική (Attentive). Αυτές είναι πάντα 
διαθέσιμες στο ρομπότ και επιλέξιμες μέσω των κουμπιών. Οι προ-
προγραμματισμένες αυτές συμπεριφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε 
επίπεδο προσχολικής όσο και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς σε συνδυασμό με 
την κίνηση, τα χρωματικά εφέ με την χρήση των LED και με αναπαραγωγή ήχων 
προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών.  
Φυσικά, μπορεί κανείς εύκολα να προγραμματίσει το ρομπότ σε νέες 
συμπεριφορές αναλόγως τον επιδιωκόμενο στόχο. Το Thymio προγραμματίζεται 
στο περιβάλλον προγραμματισμού Aseba ανοιχτού κώδικα, που έχει επιτρέπει σε 
αρχάριους να μπορούν να προγραμματίζουν εύκολα μέσω της οπτικής γλώσσας 
προγραμματισμού (Visual Programming Language- VPL). Ένα παιδί μπορεί εύκολα να 
προγραμματίσει με αυτή, καθώς είναι προσιτή ακόμα και σε άτομα που δεν 
διαβάζουν (Chevalier et al.,2016). Επίσης, ο προγραμματισμός του ρομπότ μπορεί να 
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επιτευχθεί και μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Blockly με γραφικά block, 
συνδέοντας οπτικό προγραμματισμό με προγραμματισμό κειμένου εντολών που 
υποστηρίζει η γλώσσα Aseba Studio. 
Όσον αφορά το επίπεδο χρηστικότηταςτου ρομπότ, φαίνεται ότι επηρεάζεται 
περισσότερο από το επίπεδο των ικανοτήτων και της εμπιστοσύνης των 
εκπαιδευτικών παρά από το χειρισμό των παιδιών (Chevalier etal., 2016). Υπάρχει 
μια επιφυλακτικότητα απέναντι στις νέες τεχνολογίες από τους εκπαιδευτικούς, 
καθώς κάποιοι θεωρούν ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος αντικατάστασής τους 
(Μητροπούλου, 2014). Αυτή η αντίληψη πρέπει να αλλάξει καθώς, η τεχνολογία από 
μόνη της δεν μπορεί να τροποποιήσει τη διδασκαλία παρά μόνο μέσα από τις 
ενέργειες του δασκάλου, ο οποίος αναλόγως τον τρόπο που χρησιμοποιεί την 




Η 4η Θεματική Ενότητα του ΜτΘ που εφαρμόστηκε το διδακτικό σενάριο 
αναδεικνύει το βασικό ρόλο της Θείας Ευχαριστίας στην Εκκλησία. Ως έργο του λαού, 
η Θεία Λειτουργία αποτελεί έκφραση της πίστης και της ζωής της κοινότητας των 
Χριστιανών. Η Θεία Λειτουργία είναι κατά βάση αισθητηριακή, καθώς οι πιστοί 
καλούνται να συμμετέχουν σ’ αυτή με όλες τις αισθήσεις τους (Μητροπούλου, 2015). 
Γι’ αυτό αρχικά προγραμματίσαμε μια επίσκεψη τον Ναό της ενορίας μας για να 
παρακολουθήσουμε με προσοχή την Θεία Λειτουργία. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
παρόλο που οι μαθητές και οι μαθήτριες εκκλησιάζονται δεν γνωρίζουν και δεν 
μπορούν να ερμηνεύσουν τα βήματα που ακολουθούνται στη Θεία Λειτουργία με 
αποτέλεσμα να στέκονται παθητικά και να μην συμμετέχουν ενεργά στο μυστήριο.  
Την επόμενη διδακτική ώρα την αφιερώσαμε στην ανάλυση του μυστηρίου, 
διατυπώνοντας απορίες και απόψεις περί του θέματος. Τα παιδιά περιέγραψαν την 
εμπειρία τους από τη Θεία Λειτουργία κι έπειτα άντλησαν πληροφορίες μέσα από τα 
κείμενα του φακέλου μαθήματος για το μυστήριο ταυτίζοντας τα δικά τους 
βιώματα. 
Στην τρίτη φάση, τα παιδιά ανά ομάδες επέλεξαν από το διαδίκτυο κατόψεις 
ναών σε ασφαλή αναζήτηση. Τα παιδιά εντόπισαν τις διαφορές μεταξύ των 
κατόψεων και υπέθεσαν τις ονομασίες τους. Έπειτα περιηγήθηκαν στην 7η Θεματική 
Ενότητα του φακέλου μαθήματος όπου αναφέρεται η αρχιτεκτονική και οι ρυθμοί 
των ναών και τις κατηγοριοποίησαν με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Εντέλει 
επιλέξαμε μια εξ αυτών και προβάλλαμε την εικόνα σε λευκό χαρτί του μέτρου μέσω 
του προτζέκτορα. Με αυτό τον τρόπο πολύ εύκολα και σύντομα οι μαθητές ανά 
ομάδες ανέλαβαν εκ περιτροπής την ακριβή «σχεδίαση» της κάτοψης του ναού που 
επέλεξαν (Εικ. 1). Έγιναν οι ίδιοι δημιουργοί του ταμπλό του Thymio εξασκώντας 
πολλαπλές δεξιότητες και εκδηλώνοντας αξιοσημείωτη ανταπόκριση. Είναι φανερό 
πως η δημιουργία μαθησιακών εμπειριών με νόημα υποβοηθά τους μαθητές να 
εξοικειωθούν με τις κεντρικές ιδέες της περιοχής που μελετούν και τους 
ενθαρρύνουν να επαναδιατυπώνουν νέες ιδέες και προτάσεις με δικά τους λόγια. 
Στην τέταρτή μας συνάντηση, τα παιδιά χρησιμοποιώντας την προ-
προγραμματισμένη «φιλική» λειτουργία του Thymio καλέστηκαν να 
αναπαραστήσουν την πορεία που ακολουθεί ο ιερέας στην Μικρή Είσοδο και στην 
Μεγάλη Είσοδο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, δίνοντας έμφαση στην 
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παιγνιώδη μάθηση. Στην «φιλική» λειτουργία το ρομπότ είναι προγραμματισμένο να 
ακολουθεί την κίνηση ενός αντικειμένου που ανιχνεύεται από τους αισθητήρες. Έτσι, 
το ρομπότ ακολουθούσε την κίνηση των χεριών των παιδιών (Εικ. 2, 3). Παράλληλα, 
ανακαλώντας αυτά που έμαθαν επεξηγούσαν τι συμβόλιζε η κάθε κίνηση του ιερέα 
στο μυστήριο. Επίσης, σε μια δεύτερη φάση τοποθετήσαμε ένα μαρκαδόρο έτσι ώστε 
να διαγράφεται η πορεία του ρομπότ πάνω στην κάτοψη (Εικ. 3) αλλά 
τοποθετήσαμε και διάφορα αντικείμενα για να δούμε την αντίδραση του Thymio, 
αντιπαραβάλλοντας τη δική μας θέση μέσα στο ναό. Καταλήξαμε πως δεν μπορούμε 
να στεκόμαστε όπου θέλουμε μέσα στην Εκκλησία, καθώς αυτό προκαλεί δυσχέρειες 
στην τέλεση του μυστηρίου.  
Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε πως το διδακτικό σενάριο έτυχε θετικής 
αποδοχής και ένθερμης ανταπόκρισης από τα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν με 
ενθουσιασμό και αυξημένα κίνητρα. Η μαθησιακή τους απόδοση και η συμμετοχή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύθηκε. 
 
 


















Εικόνα 2: Αναπαράσταση Μικρής 
Εισόδου 
 Εικόνα 3: Διαγραφή της πορείας 
του ρομπότ 




7.  Αξιολόγηση 
Τα παιδιά ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με εκπαιδευτικό ρομπότ κι αυτό από 
μόνο του προκάλεσε ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Θεωρείται πολύ σημαντικό να 
δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες που διεγείρουν τα κίνητρα για μάθηση, 
δίνουν τη δυνατότητα ανάκλησης προϋπάρχουσας γνώσης αλλά και πρόσληψης 
νέας (Κογκούλης, 2014). 
Είναι αξιοσημείωτο πως όλοι οι μαθητές ήθελαν να συμμετέχουν στη 
διαδικασία, ακόμη και εκείνοι που δεν επεδείκνυαν το ανάλογο ενδιαφέρον για το 
ΜτΘ σε προηγούμενα μαθήματα. Προκειμένου να γίνουν οι οδηγοί του ρομπότ, 
ήταν προετοιμασμένοι κατάλληλα έτσι ώστε να μπορούν να διηγούνται την πορεία 
της Θείας Λειτουργίας, οδηγούμενοι αβίαστα στη μάθηση μέσω του παιχνιδιού. 
Επίσης, το ταμπλό του ρομπότ δημιουργήθηκε από τα ίδια τα παιδιά, δίνοντας τους 
τη χαρά και την ικανοποίηση της δημιουργίας και ενισχύοντας σημαντικές 
δεξιότητες, όπως συνεργασία και αλληλοβοήθεια. Όλοι συνέβαλαν για το τελικό 
αποτέλεσμα και οριοθέτησαν τους ρόλους τους αναλόγως τις δυνατότητες του 
καθενός. Η παρούσα διδακτική πρόταση δεν αρκέστηκε μόνο στην θεωρητική 
πρόσληψη γνώσης αλλά πρόβαλλε δραστηριότητες με νόημα για τα παιδιά, 
απαντώντας στα βιώματά τους και προσθέτοντας καινούρια. Το μυστήριο της Θείας 
Λειτουργίας αποσαφηνίστηκε και κατακτήθηκε από παιδιά μέσω των παιγνιωδών 
δραστηριοτήτων. 
Βέβαια θα ήταν ιδανικό να υπάρχει η υποδομή και ο τεχνολογικός εξοπλισμός 
για κάθε ομάδα, έτσι ώστε να εργάζονται όλοι παράλληλα σε δικό τους ταμπλό και 
να διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή όλων χωρίς μεγάλες παύσεις. Επίσης, θα ήταν 
πολύ ενδιαφέρον και προσοδοφόρο αν υπήρχε η δυνατότητα να προγραμματίσουν 
μόνα τους τα παιδιά μέσω του οπτικού προγραμματισμού την πορεία του ρομπότ 
πάνω στο ταμπλό. Αυτό θα ενίσχυε σημαντικά την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα 
μάθησης των μαθητών. 
Συνοψίζοντας, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η τεχνολογία αποτελεί απλά ένα 
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού το οποίο καλείται να χρησιμοποιήσει 
κατάλληλα έτσι ώστε να λάβει να καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα 
τεχνολογικά προϊόντα δεν διασφαλίζουν επιτυχή διδασκαλία χωρίς μεθοδολογία 
και σωστό πλαίσιο. Απαραίτητη λοιπόν κρίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
πάνω στις νέες τεχνολογίες αλλά και η στελέχωση των σχολείων με την κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδομή. Ακόμα, χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για τη σωστή χρήση 
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